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14




12 Líneas de seriación 88
176
Obligatorio núcleo básico 
Obligatorio núcleo sustantivo 20 10
Obligatorio núcleo integral 12 10























52 + 1 actividad académica
410
Total del núcleo integral: 
acreditar 14 + 1* UA 
para cubrir 112 créditos
Créditos
Total del núcleo 
sustantivo: acreditar  22 





47 + 1 actividad académica

























PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Bioética
Total del núcleo básico: 








Historia de la Filosofía 
de la primera mitad del 
siglo XX
Difusión y 






Historia de la Filosofía 
de la segunda mitad 
del siglo XX al presente
Ética
Historia de la 
ciencia I
Filosofía política 
hasta el siglo XIV
Epistemología de las 
Ciencias Sociales y 
humanas
Historia de la 
ciencia II
Investigación I
Historia de la Filosofía 
de la segunda mitad 
del siglo XIX
Lógica clásica
Historia de la 
Filosofía del siglo 














Historia de la Filosofía 
de la segunda mitad del 
siglo XVIII a mediados 
del XIX
Inglés 6 Inglés 7
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América Latina y 















obligatorio: cursar y 
acreditar 8 UA + 1*
Antropología 
filosófica
Filosofía de la 
educación
Lógica tradicional
Historia de la 
Filosofía del 
Renacimiento
Filosofía de la 
época virreinal
Núcleo sustantivo 




de México del siglo 
XXI
Historia de la 
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Filosofía de las 





PERIODO 7 PERIODO 8








temático o de autor: 
edad 
contemporánea





Francés 1 Francés 2
PERIODO 4 PERIODO 5
Ética y axiología
Monográfico 
temático o de 








Monográfico temático o 
de autor: 
latinoamericanos 
contemporáneos
Elaboración de 
material 
didáctico
PERIODO 1
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